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Cilj diplomskega dela je bil razviti relativno poceni in preprost nadzorni sistem, ki bi lahko 
služil v skoraj katerem koli prostoru v namene preprečevanja goljufij, kraje itd. Delo je potekalo 
na naslednji način: najprej sem si zagotovil potrebno opremo, in sicer računalnik Raspberry Pi 
ter spletno kamero Logitech C270, ki sem ju nato priklopil v internetno omrežje, sledila pa je 
namestitev operacijskega sistema Raspbian in programa Motion na Raspberry Pi. Rezultati so 
pokazali, da nadzorni sistem deluje in tudi nudi nekatere prednosti, kot so: dobro prepoznavanje 
nenavadnih situacij, ki pritegnejo pozornost, nizka cena in preprosta uporaba. Hkrati ima 
nadzorni sistem tudi nekatere pomanjkljivosti, in sicer sistem ni večkrat preizkušen s strani več 
uporabnikov in v različnih situacijah, spletna kamera pa tudi ni odporna proti vodi. Vendar bo 
te pomanjkljivosti v prihodnosti možno izboljšati. 
 








The goal of my dissertation was to develop relatively inexpensive and simple surveillance 
system which could be used in almost any area in order to prevent crimes. My work went on 
per next manner. Firstly I acquired all the necessary equipment, namely computer Raspberry Pi 
and webcam Logitech C270, which was then connected to the internet. Afterwards I installed 
operating system Raspbian and program Motion on Raspberry Pi. The results show that my 
surveillance system works and has some advantages, for example it is inexpensive, simple to 
use, it recognizes well unusual situation, which attract attention and so on. On the other hand 
my system has also some shortcomings, for example system has not yet been tested by multiple 
users and/or in different situations, also the webcam is not waterproof. All of the shortcomings 
can be improved in the future. 
 








Nadzorni sistemi so orodje varnosti in s tem njihova kakovost postane ključnega pomena. 
Razvoj tehnologije nadzora je tako v današnjem času močno prisoten in tudi nujno potreben za 
zagotavljanje čim višje stopnje varnosti. Iz tega razloga sem v diplomskem delu želel prikazati, 
kako lahko z enostavnim in preprostim računalnikom, ki se imenuje Raspberry Pi, ter s spletno 
kamero Logitech C270 dostopamo do popolnega nadzornega sistema, da bi preprečili goljufije, 
kraje, vlome ipd. Med izvajanjem celotnega projekta me je gnala predvsem želja dokazati, da 
se da z relativno poceni in preprostimi pripomočki izdelati popoln nadzorni sistem.  
 
Pri svojem delu sem si zastavil naslednje cilje:  
 razviti nadzorni sistem, ki zagotavlja kakovostno sliko, hiter prenos slike, prepoznavanje 
nenavadnih situacij in neopaznost ter omogoča namestitev v raznolikih območjih;  
 razviti nadzorni sistem, ki je cenovno ugoden, preprost za uporabo in dosegljiv vsakomur;  
 zapisati postopek razvoja dovolj jasno in natančno za ponovitev postopka;  
 preizkusiti in tako dokazati delovanje sistema tudi v praksi;  
 opaziti pomanjkljivosti sistema in s tem narediti prvi korak k njegovemu dodatnemu 
izboljšanju.  
 
Hkrati se bom pri tem moral soočati tudi z naslednjimi izzivi oziroma zahtevami:  
 zagotoviti lahko dosegljivo opremo po ugodni ceni;  
 uporabiti postopek namestitev in zagona, ki bo dovolj preprost tudi za manj izkušene 
uporabnike;  
 jasno zapisati vsak korak namestitve, da bo dovolj preprost za vsakega uporabnika;  
 preizkusiti sistem v praksi (iskanje kraja, okoliščin, namestitev itd.); 
 pozorno opazovanje delovanja sistema z namenom ugotavljanja pomanjkljivosti;  







2 UPORABLJENA OPREMA 
 
V tem poglavju sta na kratko predstavljeni strojna in programska oprema, ki sem ju potreboval 
za razvoj nadzornega sistema. 
 
 
2.1   Strojna oprema 
 
2.1.1   Raspberry Pi 
Raspberry Pi [1]–[4] je izredno poceni majhen računalnik v velikosti kreditne kartice, ki 
je sposoben poganjati operacijski sistem Linux. Razvila ga je fundacija Raspberry Pi z 
namenom poučevanja osnov računalništva v šolah. Gre za običajen računalnik, na 
katerega lahko priklopimo miško, tipkovnico in zaslon. Raspberry Pi ne vključuje trdega 
diska – za namestitev operacijskega sistema in shranjevanja podatkov sta namreč 
predvideni SD- (angl. Secure Digital) ali mikro SD-kartica. 
 
Za začetnike sta na voljo dva NOOBS-a (angl. New Out of the Box Software), in sicer: 
 NOOBS in 
 NOOBS Lite. 
 





 Risc OS in 
 Arch Linux. 
 
Namestitev samega operacijskega sistema je zelo preprosta, saj je vse, kar moramo storiti, 
to, da z njihove domače spletne strani [5] brezplačno prenesemo želeno sliko 




Raspberry Pi je dovolj zmogljiv, da lahko na njem na primer brskamo po spletu, urejamo 
dokumente, predvajamo videoposnetke ali igramo igrice, še posebej uporabna pa je 
njegova sposobnost komuniciranja z zunanjim svetom. [4] 
 
Med razvijanjem mojega nadzornega sistema sta bila na tržišču dva modela računalnika 
Raspberry Pi, in sicer model A in model B, trenutno pa je na tržišču še tretji model – 
model B+. Specifikacije vseh treh modelov so navedene v spodnji tabeli. [1] 
 
 A B B+ 
Cena 19,04 € 26,65 € 
Velikost 85,6 mm × 56 mm 
Teža 45 g 
Centralna 
procesna enota 
700 MHz ARM117 
Grafična 
procesna enota 
Broadcom VideoCore IV @ 250 MHz, OpenGL ES 2.0 






reža za kartice 
512 MB 
Mrežna kartica Brez Micro SD 
USB 2.0 1× 10/100 omrežna kartica prek USB vodila 
Avdio izhod 
3,5 mm vtič, HDMI in 
I2S avdio 
2× 4× 
Video vhod CSI-priključek 
Video izhod 
Sestavljena RCA, HDMI in LCD prek DSI, 
resolucija HDMI od 640×350 do 1920×1200 
Ostali izhodi 
8× GPIO, UART, I2C vodilo, 
vodilo SPI z dvema CS-priključkoma in I2S-vodilo 
Nazivna moč 300 mA 17× GPIO 
Napajanje 
5 V prek Micro USB, 
5 V prek GPIO 
700 mA 600 mA 




Sam sem za namene diplomskega dela izbral model B, ker ima večji delovni pomnilnik 
in mrežno kartico, ki omogoča priklop v internetno omrežje, saj tega nujno potrebujem 
za delovanje mojega nadzornega sistema. 
 
 
              Slika 1: Raspberry Pi (model B)1 
 
 
          Slika 2: Moj Raspberry Pi z vsemi priključki 
 
                                                 
1 Vir: http://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi 
10 
 
2.1.2   Spletna kamera Logitech C270 
Logitech C270 [6] je spletna kamera s 3.0 mio slikovnimi točkami, ki omogoča zajem 
fotografij in videa v širokozaslonskem formatu HD (720p). Primerna je za uporabo z 
namiznimi in prenosnimi računalniki, saj omogoča enostavno namestitev na monitor. 
 
Spletna kamera za delovanje potrebuje priklop USB 2.0, zajame lahko do 30 slik na 
sekundo pri resoluciji 1280 × 720 slikovnih točk, vgrajen pa ima tudi mikrofon, ki poskrbi 
za izničenje šumov iz ozadja, in tehnologijo RightLight, ki izboljša kakovost slike pri 
slabši ambientalni svetlobi. 
 
 
Slika 3: Spletna kamera Logitech C2702 
  
  
2.1.3   Osebni računalnik 
Na samem začetku projekta sem uporabljal računalnik, ki so mi ga v uporabo ponudili na 
RTV Slovenija, kjer sem takrat opravljal obvezno študijsko prakso. To je bil namizni 
računalnik z operacijskim sistemom Linux, do računalnika Raspberry Pi pa sem dostopal 
prek konzole Terminal (tj. vmesnik, v katerega lahko pišeš in v katerem lahko izvajaš 
različne ukaze), in sicer s pomočjo protokola Secure Shell, s katerim se lahko varno 
povežemo na druge strežnike. [7]–[8] 
 
Ker sem čez nekaj časa ugotovil, da ta računalnik ni dovolj zmogljiv za uresničitev mojih 
želja in potreb, sem za namene projekta začel uporabljati svoj lastni računalnik. To je bil 
prenosni računalnik z operacijskim sistemom Windows 7, do računalnika Raspberry Pi 
                                                 
2 Vir: http://www.misco.co.uk/product/167658/Logitech-HD-Webcam-C270 
11 
 
pa sem dostopal prek programa PuTTY (tj. program, namenjen uporabi v Windows 
okoljih), s pomočjo katerega se lahko prek protokola Secure Shell varno povežemo na 
druge strežnike. [9] 
 
 
2.2   Programska oprema 
 
2.2.1   Raspbian  
Raspbian [10]–[11] je brezplačni operacijski sistem, ki temelji na distribuciji Debian 
Wheezy in je optimiziran za delovanje na računalniku Raspberry Pi. 
 
Poleg samega operacijskega sistema Raspbian vsebuje več kot 35.000 paketov različnih 
programov, ki so prilagojeni za hitro namestitev in delovanje. To je bil tudi razlog, zakaj 
sem se odločil za ta operacijski sistem in ne za katerega drugega, ki je prav tako na voljo. 
Raspbian namreč sestavljajo osnovna orodja in pripomočki, ki omogočajo optimalno 
uporabo računalnika Raspberry Pi. 
 
Operacijski sistem se še vedno razvija s poudarkom na stabilnosti in učinkovitosti. 
 
 
2.2.2   Motion 
Motion [12] je program, napisan v programskem jeziku C in je namenjen uporabi v Linux 
okoljih. Njegova glavna funkcija je zaznavanje gibanja (prek spremembe dela slike), 
videosignal pa lahko spremljamo prek ene ali več kamer.  
 
Omogoča nam: 
 dostop do spletne kamere prek USB vhoda; 
 zajemanje slik; 
 prenašanje zajetih slik prek vgrajenega strežnika. 
 
Deluje prek ukaznih vrstic ali prek več nastavitvenih datotek (preproste ASCII datoteke, 
ki jih lahko uredimo s katerim koli urejevalnikom ASCII), česar ne omogoča popolnoma 




Izhodne enote, ki jih nudi, so: 
 format slik .jpeg; 
 format datotek .ppm; 
 format videoposnetkov .mpeg. 
 
Vsebuje različne možnosti zaznavanja gibanja, ki jih nastavljamo v samem programu. 
 
 
2.2.3   Secure Shell 
Secure Shell [13] (v nadaljevanju SSH) je protokol za upravljanje računalnika na daljavo. 
Je varen, saj odjemalcu pošlje geslo v kriptirani obliki.  
 
SSH deluje po načelu javnega in zasebnega ključa. Najprej strežniku pošlje javni ključ, s 
katerim je kriptirano in poslano geslo SSH. Takoj ko strežnik SSH sprejme zakriptirano 
geslo, ga dekriptira s pomočjo svojega zasebnega ključa. Če se gesli ujemata, strežnik 
SSH uporabnika spusti naprej in ta lahko začne z delom na računalniku (po pregledu gesel 
strežnik SSH še dodatno preveri, ali ima uporabnik pravico uporabljati konzolo). 
 
Za uporabo protokola SSH so potrebni posebni odjemalci. Operacijski sistem Linux ima 
serijsko vgrajen SSH odjemalec, do njega pa je moč dostopati s konzolskim ukazom  ssh 
uporabniško ime@IP. Na operacijskem sistemu Windows pa sta najbolj razširjena dva 
programa, in sicer PuTTY ter SSH TectiaTM Client. Prvi ne potrebuje namestitve in je 







3 VZPOSTAVITEV NADZORNEGA SISTEMA 
 
 
3.1   Namestitev in zagon programske opreme 
 
3.1.1   Namestitev in zagon operacijskega sistema Raspbian 
Namestitev operacijskega sistema Raspbian [14] je bila precej enostavna, potekala pa je 
v več korakih. 
 
Najprej sem s spletne strani http://www.raspberrypi.org/downloads/ na svoj osebni 
računalnik prenesel zadnjo različico slike operacijskega sistema Raspbian in jo razširil.  
Nato sem s pomočjo programa Win32DiskImager to razširjeno datoteko s končnico .img 
zapisal na SD kartico v velikosti 4 GB. Po končanem zapisu je imela SD kartica nameščen 
operacijski sistem Raspbian. SD kartico sem nato vstavil v Raspberry Pi in ga priklopil 
na napajanje, ta pa se je po priklopu v električno omrežje sam prižgal. Nato sem še 
priklopil tipkovnico in zaslon, ki sem ju po prvem zagonu odklopil in do računalnika 
Raspberry Pi dostopal prek protokola SSH (več o tem v nadaljevanju). 
 
Ker je imela prenesena verzija operacijskega sistema Raspbian že integriran DHCP (angl. 
Dynamic Host Configuration Protocol), mi IP naslova (angl. Internet Protocol) ni bilo 
treba nastavljati. Tako sem ob priklopu UTP kabla (angl. Unshielded Twisted Pair) v 
Raspberry Pi že imel delujočo internetno povezavo. 
 
Ob prvem zagonu sem moral izvesti naslednja spodnja ukaza z namenom posodobitve 
operacijskega sistema in namestitve različnih paketov, ki so nujni za nadaljnje delo: 
 
sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade 
 







3.1.2   Zagon protokola SSH 
Ker je imel Raspberry Pi za potrebe mojega diplomskega dela premalo prostora na SD 
kartici (le 4 GB), sem se odločil, da ga bom prek protokola SSH upravljal s pomočjo 
zmogljivejšega namiznega računalnika (edini pogoj za to je ta, da imamo oba računalnika 
priključena v internetno omrežje). To je bil računalnik z operacijskim sistemom Linux, 
ki ima serijsko vgrajen SSH odjemalec. 
Do računalnika Raspberry Pi sem tako dostopal s pomočjo konzole Terminal z ukazom 
ssh uporabniško ime@IP, in sicer v mojem primeru ssh pi@172.17.22.211. Za 
popoln dostop sem nato moral vnesti še geslo, ki se je glasilo raspberry. 
 
Čez nekaj časa sem ugotovil, da je ta računalnik »prepočasen« za potrebe mojega 
diplomskega dela, zato sem začel uporabljati svoj lastni računalnik. To je bil prenosni 
računalnik z operacijskim sistemom Windows 7, ki pa nima serijsko vgrajenega SSH 
odjemalca – tega moramo namreč namestiti. 
Sam sem se odločil za program PuTTY. Ko sem program namestil in zagnal, sem v polje 
Host Name or IP addres (slika 4) vpisal IP naslov računalnika Raspberry Pi (v mojem 
primeru 172.17.21.211), v polje Port pa številko 22. Ta številka namreč pomeni, na 





                                                   Slika 4: Zagon protokola SSH 
 
Nato se mi je odprlo konzolno okno (slika 5), kamor sem za popoln dostop moral vnesti 
še uporabniško ime pi in geslo raspberry. 
 
 






3.1.3   Namestitev in zagon programa Motion 
Namestitev in zagon programa Motion potekata v petih korakih, in sicer: 
 namestitev programa; 
 priklop spletne kamere; 
 omogočitev programa; 
 konfiguracija programa; 
 zagon programa.  
 
Motion na Raspberry Pi namestimo tako, da odpremo konzolo Terminal in v njo vpišemo 
ukaz sudo apt-get install motion. 
 
Ko je program nameščen, v Raspberry Pi prek USB vhoda priklopimo spletno kamero. 
Nato v konzolo vpišemo ukaz Isusb. Ta ukaz nam vrne osnovne podatke o spletni kameri 
– tako se prepričamo, da je spletna kamera pravilno priklopljena in da deluje.  
 
Nadalje v konzolo vpišemo ukaz sudo nano /etc/default/motion in 
start_motion_daemon=no spremenimo v start_motion_daemon=yes ter 
webcam_localost=on spremenimo v webcam_localhost=off. Tako omogočimo 
Motion. 
 
Program nato zaženemo tako, da v konzolo vpišemo ukaz sudo service motion start. 
 
V samem programu je veliko parametrov, ki jih lahko prilagajamo lastnim željam in 
potrebam. Do njih dostopamo tako, da v konzolo vpišemo ukaz sudo nano 
/etc/motion/motion.conf. Če katero izmed privzeto nastavljenih vrednosti 
spremenimo, moramo ponovno zagnati Motion. To naredimo z ukazom sudo 
/etc/init.d/motion restart.  
 
Najpomembnejši parameter v programu Motion je tako imenovani prag (angl. threshold). 
Pove nam, koliko slikovnih točk v sliki se more spremeniti, da kamera zazna gibanje. 
Program namreč deluje tako, da primerja trenutno sliko s prejšnjo in prešteva spremenjene 
slikovne točke. Ko je ta prag presežen (se pravi, ko je v trenutni sliki število spremenjenih 




# Threshold for number of changed pixels in an image that 
# triggers motion detection (default: 1500) 
threshold 1500 
 
Tesno povezan s tem parametrom je parameter, s katerim prepoznavamo lažne alarme 
(npr. sprememba svetlobe, valovanje zaves ob vetru, padanje listja iz drevesa itd.). 
 
# Picture frames must contain motion at least the specified number of 
frames  
# in a row before they are detected as true motion. At the default of 
1, all  
# motion is detected. Valid range: 1 to thousands, recommended 1-5  
minimum_motion_frames 1 
 
Sam se kar nekaj časa porabil za iskanje optimalnih vrednosti različnih parametrov, saj 
sem želel, da spletna kamera deluje po svojih najboljših močeh. V nadaljevanju je 
prilepljenih še nekaj najpomembnejših nastavitev. 
 
# The video input to be used (default: 8)  
# Should normally be set to 0 or 1 for video/TV cards, and 8 for USB 
cameras  
input 8  
(USB vhod, na katerem je priklopljena spletna kamera) 
 
# The mini-http server listens to this port for requests (default: 
0 = disabled)  
webcam_port 8081 
(katera vrata uporablja strežnik) 
 
# Maximum number of frames to be captured per second.  
# Valid range: 2-100. Default: 100 (almost no limit).  
framerate 2  






# Target Directories and filenames For Images And Films  
# For the options snapshot_, jpeg_, mpeg_ and timelapse_filename  
# you can use conversion specifiers  
# %Y = year, %m = month, %d = date,  
# %H = hour, %M = minute, %S = second,  
# %v = event, %q = frame number, %t = thread (camera) number,  
# %D = changed pixels, %N = noise level,  
# %i and %J = width and height of motion area,  
# %K and %L = X and Y coordinates of motion center  
# %C = value defined by text_event  




# Target base directory for pictures and films  
# Recommended to use absolute path. (Default: current working directory)  
target_dir /tmp/motion 
(ciljne mape in imena shranjenih datotek) 
 








# Let motion regulate the brightness of a video device (default: off).  
# The auto_brightness feature uses the brightness option as its target 
value.  
# If brightness is zero auto_brightness will adjust to average brightness 
value$  
# Only recommended for cameras without auto brightness  







# Rotate image this number of degrees. The rotation affects all saved 
images as  
# well as mpeg movies. Valid values: 0 (default = no rotation), 90, 180 




# Draws the timestamp using same options as C function strftime(3) 
# Default: %Y-%m-%d\n%T = date in ISO format and time in 24 hour clock 




# Draw a user defined text on the images using same options as C function 
strftime(3)  
# Default: Not defined = no text  
# Text is placed in lower left corner  
; text_left CAMERA %t 
(željen napis na sliki) 
 
# Locate and draw a box around the moving object. 
# Valid values: on, off and preview (default: off) 




# Output 'normal' pictures when motion is detected (default: on)  
# Valid values: on, off, first, best, center  
# When set to 'first', only the first picture of an event is saved.  
# Picture with most motion of an event is saved when set to 'best'.  
# Picture with motion nearest center of picture is saved when set to 
'center'.  
# Can be used as preview shot for the corresponding movie.  
output_normal on 






# Output pictures with only the pixels moving object (ghost images) 
(default: off)  
output_motion off  
(slika na kateri je zaznan premikajoči se predmet) 
 
# Quality of the jpeg (in percent) images produced (default: 50)  
webcam_quality 80  
(kakovost producirane slike) 
 
# The quality (in percent) to be used by the jpeg compression (default: 
75) 
quality 75 
(kakovost stisnjene slike) 
 
# Maximum framerate for webcam streams (default: 1)  
webcam_maxrate 10  
(maksimalen prenos slik tekom pretakanja) 
 
# Limits the number of images per connection (default: 0 = unlimited)  
# Number can be defined by multiplying actual webcam rate by desired 
number of seconds  
# Actual webcam rate is the smallest of the numbers framerate and 
webcam_maxrate  
webcam_limit 0  
(omejitev števila prenesenih slik na internetno povezavo) 
 
# Set less strict jpeg checks for network cameras with a poor/buggy 
firmware. 
# Default: off 
netcam_tolerant_check on 
(manj strog  pregled slik za spletne kamere s slabim oziroma kočljivim firmware-om) 
 
Ko sem končal z nastavljanjem optimalnih vrednosti različnim parametrom v programu 
Motion, sem z ukazom touch v imeniku ustvaril prazno datoteko, kamor sem namestil 
program rsync (slika 6). To je program, ki s pomočjo internetnega omrežja omogoča 
sinhronizacijo datotek med različnimi napravami – v mojem primeru med računalnikom  





          Slika 6: Uporabljen ukaz za pošiljanje slik iz računalnika Raspberry Pi na osebni računalnik 
 
SOURCEPATCH=/tmp/motion (mapa, kjer se shranjujejo slike, ki so bile zaznane s 
                        pomočjo spletne kamere) 
DESTPATCH=/home/kovacd/Webcam (mapa, kamor se bodo pošiljale slike, ki so 
                         bile shranjene na računalniku Raspberry Pi) 
DESTHOST=172.17.20.234 (IP naslov naslovnika (v našem primeru osebnega 
                       računalnika), kamor se bodo pošiljale zajete slike)  
DESTUSER=kovacd (uporabniško ime naslovnika) 
 
Nato sem z orodjem crontab –e nastavil čas sinhronizacije ustvarjene mape, in sicer se 
bodo v ustvarjeno mapo na osebnem računalniku slike iz računalnika Raspberry Pi 
pošiljale vsakih pet minut.  
 
 
     Slika 7: Nastavitev časa sinhronizacije s pomočjo orodja crontab -e 
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 .---------------- minute (0 - 59) 
 |    .------------- ura (0 - 23) 
 |   |   .------------ dnevi v mesecu (1 - 31) 
 |   |   |   .---------- mesec (1 - 12 ali Jan, Feb, Mar, ...) 
 |   |   |   |   .-------- dan v tednu (0 - 6 ali Sun, Mon, Tue, …) 
 |   |   |   |   | 
 *   *   *   *   * --------- ukaz, ki se bo izvajal 
 
 
3.2   Delovanje nadzornega sistema 
 
 






Slika 9: Nadzorni sistem v praksi 
 
 
Slika 10: Pogled skozi spletno kamero 
 
Če pogledamo sliko 11, lahko vidimo, da je spletna kamera zaznala premik, zajela sliko in jo 






Slika 11: Zaznan premik in posledično zajetje slike ter shranitev te na Raspberry Pi 
 
Slika 12 prikazuje, da je spletna kamera zaznala premik in zajeto sliko shranila na Raspberry 
Pi, ta pa jo je s pomočjo programa rsync poslal na osebni računalnik, kjer imamo boljši pregled 
nad zajeto sliko. 
 
 




Na sliki 13 lahko vidimo, kako lahko z ukazom ls pregledamo mapo, kamor se na računalniku 
Raspberry Pi shranjujejo zajete slike, in preverimo, ali je program rsync zajeto sliko res izbrisal 
iz računalnika Raspberry Pi. 
 
 








V diplomskem delu sem raziskal, ali in kako je možno vzpostaviti učinkovit ter kakovosten, 
hkrati pa preprost, dostopen in cenovno ugoden nadzorni sistem. 
 
Pri delu sem si zastavil več ciljev. Prvi izmed njih je bil razviti kakovosten nadzorni sistem, ki 
bi zagotavljal hiter prenos kakovostne slike, prepoznaval nenavadne situacije in omogočal 
namestitev v raznolikih situacijah. Ta cilj sem tudi izpolnil, saj ima razvit nadzorni sistem vse 
izmed naštetih lastnosti, še posebej pa izstopa pri prepoznavanju nenavadnih situacij, saj 
ignorira nepomembne dogodke (tj. majhne premike, kot je na primer sprememba svetlobe, 
premikanje zaves ob vetru, padanje listja z dreves ipd.) in s tem poudari pomembno dogajanje. 
Nastavitve programa Motion (kakovost slike, hitrost prenosa itd.) so tudi optimalne za 
uporabljeno spletno kamero. 
 
Poleg tega pa ima nadzorni sistem še nekaj dodatnih prednosti. Prva prednost je spletni dostop, 
ki omogoča dostop do dogajanja tudi več uporabnikom, če so ti prijavljeni v isto internetno 
omrežje. Nadalje je pozitivno tudi to, da je nadzorni sistem majhen, kar je tudi njegova prednost 
pred drugimi podobnimi kamerami, ki so pogosto večje. Njihova namestitev je zato težja, 
posledično pa so te kamere tudi opaznejše. Edina pomanjkljivost glede možnosti namestitve 
uporabljene spletne kamere je ta, da ni odporna proti vodi, torej ne more biti nameščena na 
odprtih ali vlažnih območjih.  
 
Za drugi cilj sem si zastavil razvoj nadzornega sistema, ki je preprost, lahko dostopen in 
cenovno ugoden. Ta cilj sem deloma uspešno dosegel. Sistem je namreč cenovno ugoden in 
lahko dostopen. Cena celotnega nadzornega sistema je približno 70 €, medtem ko lahko 
podobne kamere stanejo 100 € in več. Glede preprostosti nadzornega sistema ocenjujem, da se 
sistem na prvi pogled ne zdi preprost vsem uporabnikom, vendar pa menim, da ob natančnem 
upoštevanju navodil namestitev ne bi smela povzročati težav. Menim, da sem s svojim 
diplomskim delom tudi sam prispeval k izboljšanju preprostosti uporabe, saj to vključuje jasno 
napisan in slikovno podprt postopek ter tudi opis strojne in programske opreme.  
 
Nadalje sem želel v diplomskem delu zapisati postopek razvoja in uporabe sistema dovolj jasno 
za ponovitev postopka in uporabo sistema. Menim, da sem to nalogo dobro opravil, saj sem 
opisal tudi strojno in programsko opremo, ki bi uporabniku lahko predstavljali težave. Prav tako 
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sem pojasnil vse potrebne ukaze ter uporabo na preprost in ilustrativen način, k čemur je še 
posebej pripomogel jasen slikovni prikaz. 
 
Ne nazadnje pa sem diplomsko delo izdeloval s ciljem dokazati praktično vrednost sistema in 
opaziti pomanjkljivosti, ki potrebujejo izboljšave. Praktično vrednost sem dokazal že s svojim 
lastnim delom, vendar pa sem na tem področju prepoznal tudi pomanjkljivost. Sistem bi namreč 
moral biti preizkušen večkrat s strani več uporabnikov in tudi v različnih situacijah, preden bi 
lahko dokončno potrdili njegovo uporabno vrednost in odkrili vse morebitne težave. Tega v 
diplomskem delu nisem storil in bi bilo dobro, da se v prihodnosti ta naloga opravi. Prav tako 
menim, da sem dobro opazil pomanjkljivosti sistema, kolikor je bilo to možno samo na podlagi 
mojega lastnega dela.  
 
Naletel sem na naslednje težave in pomanjkljivosti: najprej se mi je zdelo težavno spoznavanje 
različnih ukazov. Moral sem se namreč naučiti vse potrebne ukaze, da sem lahko računalnik 
Raspberry Pi in program Motion sploh upravljal. Za manj izkušene uporabnike in nepoznavalce 
bi to lahko predstavljalo podobno težavo, kot jo je zame, zato menim, da bo na to treba 
morebitne uporabnike v prihodnosti vsekakor opozoriti. Vendar pa sem ugotovil tudi, da je z 
izkušnjami in sprotno pridobljenim znanjem to pomanjkljivost nadzornega sistema možno 
uspešno premagati.  
 
Nadalje sem imel težave pri programu Motion. Ta ima namreč privzete nastavitve kakovosti 
slike, hitrosti prenosa slike, sledenja predmetom ipd. Pri svojem delu sem precej časa porabil 
za personifikacijo programa, torej da sem nastavitve programa optimiziral glede na moje želje, 
potrebe in predvsem glede na zmogljivost spletne kamere.  
 
Težava se je pojavila tudi pri računalniku Raspberry Pi, ki je imel premalo prostora na 
pomnilniku (tj. na SD kartici). Dolgo časa sem iskal ukaz, s katerim bi dosegel, da bi se zajete 
slike iz računalnika Raspberry Pi prenesle na moj osebni računalnik, hkrati pa bi se izbrisale na 
računalniku Raspberry Pi.  
 
Pri svojem delu sem prav tako opazil, da lahko moj nadzorni sistem izboljšam na več načinov.  
Eden izmed teh načinov je ideja o spletni kameri, ki bi vsebovala motorček. Ta bi omogočal 
premikanje kamere v različne smeri in pod različnimi koti. Trenutno je namreč slika, 
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pridobljena s spletno kamero, vedno enaka, torej rigidna in ne omogoča premika na želeno 
področje. 
 
Nadalje bi bilo dobro, če bi kamera vsebovala tudi mikrofon za zajemanje zvoka. Na ta način 
bi dogajanje lahko zajeli bolj realno in natančno.  
 
Spletno kamero bi bilo dobro nadgraditi še z možnostjo zajemanja videoposnetkov. Trenutno 
je namreč možno pridobiti le sliko, vendar pa bi z videoposnetki dogajanje lahko spremljali še 
bolj natančno, realno in kontinuirano.  
 
V diplomskem delu sem tako razvil nadzorni sistem, ki je cenovno ugoden, dostopen in hkrati 
dovolj kakovosten za dobro spremljanje dogajanja. Obenem se zavedam tudi težav in 
pomanjkljivosti sistema, ki bi jih bilo treba še izboljšati. Med svojim delom sem se vseskozi 
zavedal, da bom moral premagati kar nekaj zahtev, kar sem tudi uspešno storil. Uspel sem 
namreč dobiti dosegljivo opremo po ugodni ceni, uspešno sem razvil sistem za nadzor, uporabil 
sem dovolj preprost ter predvsem dovolj dobro opisan in ilustriran postopek namestitve tudi za 
manj izkušene uporabnike, hkrati pa sem sistem ter svoje delo in mišljenje pozorno opazoval. 
S tem sem dobil vpogled v pomanjkljivosti in težave sistema ter pridobil ideje za izboljšavo, za 
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